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En el presente trabajo de investigación se diseñó una propuesta para la empresa 
automotriz hermanos Moyanos SAC con el objetivo de optimizar los costos en el área de 
almacén de repuestos. Para ello, se utilizó la metodología Lean Manufacturing con sus 
respectivas herramientas (5S, Just inTime) debido a que guarda linealidad con el estudio 
que queremos abarcar y que es indispensable su uso en cualquier almacén. En un primer 
momento, se realizó el recojo de la información aplicando los instrumentos a trece 
trabajadores con ayuda del cuestionario y la guía de entrevista. Como resultado del estudio, 
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se obtuvo que el 68% del personal no tenía conocimientos de los repuestos que se venden 
cuando empiezan a trabajar, el 69% de los trabajadores no reportaban los problemas o 
sugerencias para la mejora de sus respectivas funciones, el 62% señalaba que el desorden 
en el área de trabajo ocasiona dificultad en sus operaciones y que el 50% no encontraba 
las existencias de dos o tres veces al día lo cual ocasiona desorden demoras en los tiempos 
de búsqueda y que al no utilizarse en su momento trae deterioro del stock. Todo esto nos 
trae por consecuencia un aumento de los costos. Un 38% de los empleados menciona que 
el incremento de los repuestos es debido una mala organización del almacén. Debido a 
esto, se propone la metodología 5s para la reducción de los desperdicios y organización 
del almacén de repuestos, obteniendo como indicador de mejora un 40%. Por otro lado, al 
implementar el método de clasificación ABC en los inventarios de los repuestos se obtiene 
que un 78% de las ventas se concentran 13 elementos de repuestos que representan el 
22% del total de inventario. 
 








This research work was proposed for the automotive company Hermanos Moyanos SAC 
in order to optimize costs in the spare parts warehouse area. For this, the Lean 
Manufacturing methodology was used with its respective tools (5S, Just in Time) because 
is according with the study what we want to cover and that its use in any kind of warehouse. 
At first, the information was collected by applying the instruments to thirteen workers with 
the help of the questionnaire and the interview guide. As a result of the study, it was obtained 
that 68% of the workers didn’t have knowledge of the spare parts that are sold when they 
start working, 69% of the workers didn’t report problems or suggestions for the improvement 
of their respective functions, 62% indicated that the work area’s disorder causes difficulties 
in their operations and that 50% could not find the inventory two or three times a day, it that 
causes disorder, delays in search times and that when not used at the time it brings 
deterioration of stock. All this results, take it to increased costs. 38% of employees mention 
that the increase in spare parts is due to poor warehouse organization. Due to this, the 5s 
methodology is proposed for the reduction of waste and organization of the spare parts 
warehouse, obtaining as an indicator of improvement 40%. On the other hand, when 
implementing the ABC classification method in the inventories of spare parts, it is obtained 
that 78% of sales are concentrated 13 elements of spare parts that represent 22% of the 
total inventory. 
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Problema de investigación 
 
Problema general 
¿En qué medida la propuesta de implementación de lean manufacturing optimiza los 
costos en el área de almacén? 
Problema específico 
 ¿Cómo la metodología cinco s incide en la reducción de los desperdicios en 
el área de almacén? 
 ¿De qué manera la metodología 5 s influye en la eficiencia de los trabajadores 
en área de almacén? 
 ¿De qué forma la metodología Just in Time influye en el flujo de inventario en 





Diseñar una propuesta de Lean Manufacturing para optimizar los costos en el área de 
almacén de repuestos de la empresa automotriz HNOS MOYANOS S.A.C 
Objetivos específicos 
 Evidenciar como la metodología cinco s incide en la reducción de los desperdicios 
en el área de almacén. 
 Determinar cómo la metodología 5 s influye en la eficiencia de los trabajadores en 
área de almacén. 
 Evidenciar como la metodología Just in time influye en el flujo de inventario en el 





Se justificará principalmente las razones de la implementación de las herramientas 
lean manufacturing en las empresas del sector automotriz y sobre los beneficios que 
se obtendrá para dichas organizaciones que se dedican a las compras de repuestos 
para la venta, también a las personas naturales que poseen medios de transporte. 
Muchas veces incurren en problemas de desgaste en sus componentes y eso 
conlleva a que se incrementen las compras de repuestos para la reparación 
automotriz. Para ello, afirmamos que este estudio contribuirá a una mejora del servicio 
y satisfacción del cliente externo. Asimismo, los trabajadores estarán más 
comprometidos, motivados y con una mejor comodidad en su área de trabajo. 
 
Ámbito empresarial 
Es importante saber que en la actualidad varias Mypes del sector automotriz en el 
Perú desconocen de los beneficios de implementar estas metodologías en sus áreas 
de trabajo, basándose básicamente en conocimientos empíricos para la toma de 
decisiones. En consecuencia, se llega a incurrir en problemas de entrega, demoras, 
desorden, rotación, costos, desperdicios y obsolescencia dentro de los inventarios. 
Con nuestra propuesta se generará un beneficio en el control y gestión de los 
inventarios de repuestos en el almacén, mayor condicionamiento en el área de 
trabajo, mayor conocimiento del flujo de la venta, permitiendo que se obtenga un 
menor desperdicio y en consecuencia la optimización de los costos en sus 
operaciones y productos. 
 
Ámbito profesional 
En el ámbito profesional la realización de este trabajo nos permite desarrollar mayor 
competencia de investigación, así como mejorar en el uso de las herramientas y 
conocimientos aprendidos durante nuestra formación académica enfocándonos a ser 
más exhaustivos con la información conseguida. Asimismo, conocer la importancia 
que brinda a nuestra carrera de ingeniería industrial y poder desempeñarnos 
adecuadamente en nuestro trabajo con mayor análisis, discernimiento, crítica y 




Revisión de la literatura actual o estado de arte 
 
El sector automotriz es una de las industrias líderes a nivel mundial. La Asociación 
Automotriz del Perú (2017) señala que estadísticamente en el Perú el crecimiento en la 
importación de suministros automotrices es de 1500 millones de dólares. Por otro lado, 
Moreno y Soncco (2018), nos menciona que el incremento de los autos livianos se elevó en 
7.8% desde el 2017 hasta el 2018. El crecimiento de las importaciones favorece al 
incremento del parque automotor en el país, a la vez mayor demanda mercado automotriz, 
convirtiéndose en un negocio bastante beneficioso para las organizaciones dentro del rubro 
automotriz. Por ello, se debe tener en cuenta las tendencias del mercado para satisfacer la 
demanda y optimizar los costos. 
Según Alor et al. (2014), es importante que el costo de repuestos no sea alto, ya que tiende 
a incrementar el precio de venta, lo cual genera que el cliente pierda interés en la compra. 
De la misma manera el autor señala que las causas de sobrecostos en el almacén puedan 
ser relacionadas con la falta de registros de stock en el sistema, repuestos defectuosos, 
repuestos que pierden la garantía o que no cuentan con parámetros de stock. Con esta 
información, consideramos que es importante tener una buena relación con el proveedor, 
de la misma manera poseer un buen almacenamiento de repuestos, teniendo un sistema 
óptimo de codificación de inventarios. De la misma manera se debe considerar tener un 
buen manejo del inventario, así como el flujo de stocks para controlar los sobrecostos por 
almacenaje. 
Baltodano et al. (2015) considera la aplicación de las 5s para una buena gestión del 
almacén. En el caso en particular, el autor observó que la mala ubicación de los repuestos 
repercute en la lentitud de proceso de despacho y distribución de repuestos e impide 
satisfacer los requerimientos en tiempos de entrega solicitados por el consumidor. Sobre el 
particular, se resalta la importancia del control de rotación de inventarios para evitar el sobre 
stock, así como debe haber exactitud en registro de inventarios. Asimismo, se debe evitar 
la saturación de los pasillos, malas ubicaciones y la sobrecarga del almacén ya que puede 
ocasionar pérdidas de repuestos debido a un mal procedimiento. Por último, señala que 
debe acondicionarse un lugar para los repuestos frágiles tales como vidrios, parabrisas, 
lunas o faros. Se puede decir que la Implementación de la gestión de inventario y la 
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metodología 5s en la propuesta de almacén mejorara la exactitud de los tiempos en 
transferir los repuestos y por consiguiente una mejora en un servicio post venta. 
Según Tapia et al. (2017), la comprensión de los métodos Lean han sido aplicadas a 
diversos estudios con el objetivo de mitigar los desperdicios y eliminar operaciones que no 
agreguen mejora en los procesos enfocándose en optimizar los recursos disponibles para 
la mejora continua. 
Orillo (2017) propone práctica de lean manufacturing enfocado al almacén de inventarios 
en una compañía comercializadora de vehículos menores para lograr reducir los costos 
logísticos. Se identificó problemas existentes dentro del área de almacén, los cuales con 
ayuda del Kaizen mejoran la distribución y zonificación del área. Además, implementan un 
software que facilita la ubicación de los repuestos, lo cual ayuda a disminuir el tiempo en el 
flujo de stock de los repuestos. Cabe resaltar que al obtener una mejor distribución de los 
repuestos y un aprovechamiento óptimo del espacio de almacén, se tiene un mejor control 
de los inventarios y tiempo de reorden optimizando los costos significativamente. 
De la misma manera, Collado y Rivera (2018), aplica en una empresa automotriz la 
metodología 5S´s en el almacén con el objetivo de obtener mejoras en la organización y 
limpieza del área de labores. Como parte de la implementación, instalaron un cobertizo para 
la zona de residuos de grasas, se ordenaron y clasificaron los artículos, distribuyendo las 
existencias según su uso en estantes y anaqueles, así como la instalación de computadora 
para digitalizar sus procesos. Con la implementación de esta metodología se redujo el 
tiempo de entrega de repuestos reduciéndolo en un 4.89% respecto al anterior. 
Con el objetivo de mejorar el despacho de pedidos y disminuir costos de almacenamiento 
de repuestos, Carhuachín (2018) propone aplicar el Lean Manufacturing utilizando las 
herramientas del VSM, mejora continua y el Takt Time, para luego de una redistribuir el 
almacén de repuestos con la aplicación del Kaizen y VSM. Como resultado se obtiene 
mejoras en el período de distribución y en la satisfacción de los requerimientos de los 
clientes. Como consecuencia, la empresa aumentó sus pedidos en 17.03% así como la 
rotura de stock mejoró en 19.69%. El autor señala que es importante involucrar a los 
trabajadores para que se sientan comprometidos con los objetivos de la empresa. 
Podemos afirmar que tanto Orillo (2017) y Carhuachin (2018) proponen la metodología lean 
manufacturing teniendo en común la utilización de la herramienta Kaizen y VSM, el cual 
obtuvieron como resultados, un mejor control de inventarios, que repercuten en la 
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optimización de costos. Comparando con el resultado de los cuestionarios podemos 
evidenciar la mejora de sus inventarios con la utilización del Kaizen y VSM en la propuesta 
de Lean Manufacturing. 
De manera similar, Marcias y Limón (2019) señalan que la implementación de la 
clasificación ABC: el caso de una empresa mexicana obtuvo un 80% de las ventas se 
concentran en 28 artículos que representaban el 22% de los productos de la empresa. Para 
nuestra investigación se podrá evidencia de que forma esta clasificación ABC influye en 
nuestro inventario. 
Por otro lado, para obtener una mejora en los procesos y disminución de los desperdicios, 
Álvaro y Marcos (2019) implementaron la metodología 5S a un Taller automotriz. Este 
consistió en optimizar los materiales dentro del área de trabajo, limpieza en general, 
normalizar las actividades del mantenimiento de vehículos, así como la creación de un 
código para mejorar la cultura organizacional en conjunto con la capacitación para los 
colaboradores. Para ello se determinó los factores que ocasionaban atrasos en el 
mantenimiento de los componentes automotrices. En la indagación realizada se evidenció 
demora en el tiempo de ubicación de las herramientas, poco ordenamiento en el área de 
trabajo, repuestos deteriorados sin organizar y ausencia en la limpieza del área. Con la 
implementación de las 5S mejoró la redistribución del espacio ocupado ganando 67.92% 
del espacio utilizado para reparar. Asimismo, se logró disminuir la duración del servicio en 
un 23.5%, el tiempo de búsqueda de herramientas mejoró en 30.27% y la optimización en 
los costos de las labores humanas alcanzó un 66.57%. 
Finalmente, observamos que en la investigación desarrollada por Chacaliaza y Deza 
(2019), proponen reducir el tiempo de los procesos en un almacén de repuestos utilizando 
la filosofía Lean utilizando las herramientas 5’S, rediseño de Layout, Kanban y 
Estandarización del trabajo. Es importante señalar que con la implementación Kanban y 
rediseño de Layout del almacén logran una mayor eficiencia, tiempo de Picking reducido y 
mejor disponibilidad de materiales lo cual genera una reducción en sus costos y mayor 
velocidad en su cadena de suministros y como consecuencia, cumplir adecuadamente con 
los pedidos solicitados. 
Los autores Collado y Rivera (2018), Marcos (2019) y Chacaliaza y Deza (2019) presentan 
como propuesta en común la metodología Cinco S en el mejoramiento en a la gestión de 
desperdicios, artículos, anaqueles, limpieza general, estandarización de los procesos, 
cultura organizacional, rediseñar espacios en almacén. Obteniendo como resultados, 
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reducción en tiempos de entrega, cumplir con las entregas de pedidos, mejora del stock, 




Calle y Paredes (2017) define al Lean Manufacturing como una filosofía que busca 
utilizar menos recursos con el objetivo de mejorar los resultados en una empresa u 
organización. Esta metodología reduce los desperdicios para solo enfocarse en lo que 
principalmente aporte cuantía al consumidor. De la misma manera, Nava et al. (2017) 
menciona que introducir esta metodología en una organización da como resultado la 
eliminación de desperdicios que se producen por causa del desorden, la falta de 
limpieza y la mala gestión de la existencia de stock. El logro de la implementación de 
esta estrategia permitirá obtener una zona de trabajo limpia y segura, en 
consecuencia, el incremento de la productividad en los trabajadores. De la misma 
forma, Gonzales (2007) menciona que esta metodología se basa en eliminar los 
desperdicios en los procesos, los cuales son: 
a. Sobreproducción: hacer más de lo requerido. 
b. Inventario: Tener más productos que lo que se demanda 
c. Transporte: transportar el inventario innecesariamente. 
d. Espera: producidos a causa del retraso. 
e. Movimiento: movimientos extra realizados por los trabajadores. 
f. Sobre procesamiento: Es la adición de más cosas a un producto de las que se 
requiere. 
g. Corrección: Es la mala condición que genera retrabajo e inspección. 
 
 
5.1.1 Metodología de las cinco s 
Es una filosofía de vocablo japonés que constituye un conjunto de actividades 
las cuales promueven la disminución de los desperdicios, y se manifiestan en 
cinco palabras japonesas que se describen para gestionar un lugar íntegro, 
motivador y seguro. 
a) Seiri: Elimina los elementos del espacio que nos obstaculice en realizar 
nuestras actividades o diferencia entre elementos vitales y triviales y 
descartarlos. De este modo se controla adecuadamente el flujo y se eliminan 
los desperdicios que son: transporte, pérdida de tiempo, incremento de las 
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manipulaciones, pérdidas de tiempo de localización del material, entre otro. 
En la práctica se hace uso de las tarjetas o visualizadores para identificar 
fácilmente y desecharlo lo que no agrega valor. 
b) Seiton Se encarga de la organización y su fácil ubicación dentro del lugar de 
trabajo considerando la frecuencia de uso, calidad, seguridad y eficacia. 
En nuestra propuesta organizaremos todas las herramientas y equipos que 
facilitaran el logro de los objetivos en el trabajo. 
c)  Seiso Busca la limpieza en el área de trabajo enfocándose en los repuestos 
y equipos. En nuestra propuesta, en el área de almacén se puede detectar 
desde objetos obsoletos hasta desperdicios que ya no generan utilidad sino 
más bien costo para la empresa. 
d) Seiketsu Se enfoca en estandarizar las tres primeras s y prioriza su 
mantenimiento en el tiempo. Para prolongar dichos avances es necesario 
aplicar medidas de control visual, tales como señaléticas en las paredes y 
pisos de los lugares para cada equipo o herramienta a utilizar. 
e) Shitsuke Se encarga de generar un clima de trabajo respetuoso con el 
correcto seguimiento de los estándares establecidos. La aplicación de esta 
herramienta fortalecerá a la mantención de las cuatro s anteriores basado en 
la disciplina y los hábitos adquiridos. 
 
5.1.2 Just in time 
Para Sierra (2012) es una política para suministrar los inventarios en el tiempo 
indicado y a un nivel mínimo, siendo indispensable el nivel de organización. 
Asimismo, el autor señala que el uso de esta metodología permite disminuir 
el tiempo de ensamble de los equipos y herramientas para darle permanencia 
al proceso. De la misma, Juárez (2002) indica que la cooperación del JIT 
consolida la colaboración entre los módulos dentro de las industrias actuales, 
revalorando el desempeño de las empresas proveedoras y generando nuevos 
espacios de colaboración. Podemos destacar que, en el sistema Justo a 
Tiempo en nuestra propuesta ayudará a mantener el stock de repuestos al 
mínimo y lograr un mejor costo por almacenar sobre stock y repuestos en 
obsolescencia. 
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Optimización de costos 
Duran (2012) define que la optimización de costos se logra mediante el 
mantenimiento de un inventario óptimo para abastecer en cualquier situación, en 
consecuencia, otorgar un servicio eficiente al cliente. Cabe resaltar que García (2016) 
menciona que la optimización de costos no debe enfocarse en disminuir la calidad 
de los productos, por lo contrario, si se logra reducir los costos disminuyendo la 
calidad puede generar pérdidas de consumidores y en consecuencia pérdida del 
mercado. También menciona que las plantas automotrices deben dar el mayor 
servicio al menor costo. Los tipos de costos pueden variar según el tipo de cambio, 




García (2008) define al costo como el valor de las existencias que se le 
atribuye a cambio de productos o servicios para que funcionen 
adecuadamente las operaciones. Diaz (2010) define al costo como un 
conjunto de gastos tales como: salario, electricidad, combustibles, materiales, 
repuestos, etc. 
Es por ello la importancia de conocer detenidamente la composición y función 
que tiene el costo para poder optimizar adecuadamente los elementos que se 
encuentran dentro de los almacenes y realizar una adecuada ejecución de 
mejoras con las herramientas lean. 
 
Costo de almacenamiento: 
Según Bowersok et al. (2007) lo define como los gastos en la empresa 
respecto a reservar sus existencias a cambio de administrarlos debe 
centrarse en las necesidades específicas de esas dichas existencias, ya que 
no es tocante con el costo de almacenamiento. 
Según sus especificaciones se clasifican en: 
 Coste de patrimonio: Es el costo del inventario invertido 
 Costos de stock: Es el costo de mantenimiento del almacén. 
 Costos de servicios: Es el valor del servicio entregado por el personal 
con el método para controlar el inventario. 
 Inseguridades dentro del inventario: Son los costos de antigüedad o 




5.2.2 Gestión de inventarios 
Para Pinzón et al (2010) es importante los inventarios dentro de las empresas 
comercializadoras, puesto que representan en gran parte de sus activos. De 
la misma manera, su gestión debe de facilitar la exactitud de los requisitos 
dentro del proceso de almacenamiento de una empresa automotriz. Asimismo, 
señala que los costos asociados a los inventarios son los siguientes: 
Costo de consecución: Es el costo de adquirir inventarios, este costo incluye 
el precio de manufactura, costo de alistar el producto, transmitir el pedido, 
trasporte, precio de venta, costo de recepción y almacenamiento una vez 
aceptado la orden. 
Costo de almacenamiento: Este costo viene del almacenamiento de los 
materiales por un periodo de tiempo, la cual guardan relación con la cantidad 
de materiales en el inventario. Dentro encontramos los costos por el espacio 
ocupado, el costo de capital invertido, costo de los impuestos, seguros y 
costos riesgo por robos, daño, obsolescencia. 
Costos por faltantes o agotamiento: Este costo representa al 
incumplimiento de pedido por falta de inventario, que se denominan costos 
faltantes que pueden dividirse en ventas pérdidas y orden retrasada. 
Costo General del Inventario: Es la adición de los tres costos anteriores 
agregando el del capital y su resultado sale del valor unitario de producto por 
el número de productos pedidos, expresándolo así: 





Baltodano et al (2016), define a un almacén como un lugar físico donde 
almacenan insumos o materia primas, productos procesados y productos 
terminados y tiene gran importancia dentro de la cadena de suministro. 
Por otro lado, Palenzuela (2016), indica que el almacén ya no solo es el lugar 
físico para guardar o almacenar, sino que es la zona de entrada hacia la 
perfección con el consumidor. 
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Podemos decir que el almacén no solo agrupa materias primas y productos 
terminados, sino que es el lugar donde se hace evidente si una empresa tiene 
condiciones de flujo de material ágiles y de calidad que determina la 
satisfacción de clientes internos y externos. 
 
5.3.2 Procesos de almacén 
Baltodano et al (2016) considera los procesos del almacén de la siguiente 
manera: 
a. Proceso de Entrada. Lugar donde se recepcionan las existencias a través 
de los muelles de descarga, previa revisión de la características y calidad 
del producto. 
b. Proceso de Almacenamiento. Se ubica al final con el objeto de custodiarlas 
hasta su puesta venta o proceso de despacho. 
c. Proceso de Extracción de Pedidos. En el Picking o recojo de pedidos se 
recogen los productos ubicados en el almacén para agruparlos y/o 
embalarlos según el proceso a utilizar. 
d. Proceso de Embalaje (Agrupación). Según de la solicitud de pedidos se 
debe formular un sistema de acuerdo con las rutas de distribución. En este 
procedimiento se incluye el empacado, ajustado y sellado de paquetes. 
 
5.3.3 Tipos de almacenes 
Asimismo, Baltodano, et al. (2016) clasifican a los tipos de almacenes: 
 Almacén de Materias Primas: Contiene todo aquello relacionado a las 
materias primas que intervendrán en su propio cambio. 
  Almacén de Productos Intermedios: Se utilizan en cualquier punto dentro 
de los procesos de transformación. 
 Almacenes de Material Auxiliar: Sirve principalmente para repuestos, 
grasas, lubricantes, piezas, etc. La demanda de estos requerimientos de 
inventarios suele ser variante. 
 
5.3.4 Almacén de repuestos 
Lozada (2019) menciona que el almacén de repuesto es el responsable de 
poder abastecer las áreas de posventa. Es importante mantener un stock para 
asegurar una respuesta eficaz y rápida frente a los requerimientos del cliente. 
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Asimismo, tener registro y control del stock y contar con una buena ubicación 
de los repuestos según sus clases. Por eso se mantiene un stock de repuestos 
de las diferentes clases: Chasis, dirección, Electricidad, embrague, Filtros, 
Frenos, motor, radiadores, suspensión, transmisores, etc. Además, se 
almacenan: lubricantes, aditivos, grasas y otros productos automotrices 
necesarios para el mantenimiento y para cubrir la atención de los clientes en 
el interior de la empresa mecánica. 
 
Indicadores 
5.4.1 Porcentaje de espacio adicional 
Para Mora (2005) nos define algunos de los indicadores entre ellas una de 
la cuales nos permitirá tener un óptimo espacio de almacén para ubicar de 
las existencias que carecen de rotación por un periodo largo de tiempo, 
mostrando el área que se estaría ocupando de lo disponible. 
 
 
5.4.2 Índice de tiempo de búsqueda 
Este indicador nos permitirá obtener los datos de tiempo que se invierte en 
localizar los productos para su utilización, despacho p almacenamiento del 
material que se requiera. 
 
 
5.4.3 Índice de personal capacitado 
Es un indicador de recurso humano que permite mejorar las condiciones de 
trabajo con el manejo de los materiales disminuyendo los riesgos y la labor 
con que se realiza dentro del área de almacén en donde: 
 
 
5.4.4 Índice de obsolescencia de inventario 
Es un indicador que ayuda a conocer el nivel de las existencias en el almacén 








5.4.5 Costos de mantenimiento de inventario 
Para Carro y Gonzales (2012) Este indicador permitirá ver la cantidad de 
costros variables que pueden existir dentro del área de almacén relacionado 
a los costos de manipulación, además incluye la adición de los costos de 
emisión y almacenamiento. 
5.4.6 Costo de unidad almacenada 
Es un indicador que te permite saber los elementos que contiene el costo de 
almacenamiento tales como: 
valor de arriendo+ impuesto+ depreciación+ seguros+ funcionamiento (MO, 
maquinaria, equipos) con el espacio total del almacén asiendo que tenga el 













La propuesta de lean manufacturing optimiza los costos en el área de almacén. 
 
Hipótesis específicas 
  La metodología cinco s incide en la reducción de los desperdicios en el área de 
almacén. 
 La metodología 5 s influye en la eficiencia de los trabajadores en área de 
almacén. 










 La unidad de análisis en la presente investigación estará determinada por Lean 
Manufacturing y la Optimización de Costos. 
 La población de la investigación será la Empresa automotriz HNOS MOYANOS y el 
estudio de muestra será el área de almacén. 
 Por otro lado, el enfoque será cuantitativo porque los datos que se obtendrán serán de 
forma numérica y la interpretación de los datos será mediante el uso de gráficos de 
barras y pasteles de la estadística. 
 El alcance será de tipo explicativo debido a las preguntas de causalidad entre el lean 
manufacturing y la optimización de los costos en el área de almacén de repuestos. 
 El diseño será no experimental transversal ya que el grado de investigación que se 
realizará es de tipo explicativo en las preguntas y título de la investigación. Por 
consiguiente, la toma de datos será en un tiempo temporal específico sin la manipulación 
de las variables, que podría ser todo relacionado a los recursos de la empresa. 
 Asimismo, la propuesta que se diseñará se hará de forma teórica. El tipo de instrumento 
que se utilizará será la guía de observación y cuestionario para la recolección de la 
información que se realizará a los trabajadores dentro de la empresa. 
 Se utilizará como herramientas el Diagrama Ishikawa, Pareto y el método de clasificación 
ABC basado en los costos de inventario para clasificar y obtener los costos de la 
empresa, el cual está relacionado con las preguntas específicas y generales planteadas. 
 Nos enfocaremos principalmente en el tiempo de espera, Inventario y Movimientos o 
rotación de inventarios, ya que son factores primordiales que se obtuvieron en el 
levantamiento de la información en la empresa. 
 Posteriormente se propondrá la implementación de Lean Manufacturing con la aplicación 
de la metodología Cinco s para mejorar aspectos como el orden y eficiencia en el área 
de trabajo como el mantenimiento, la clasificación, el orden, la limpieza, la 
estandarización apoyándonos en la disciplina de los trabajadores para lograr un mejor 
rendimiento. 
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 Por último, se propone la metodología Justo a Tiempo para optimizar el flujo del 
inventario y determinar cuáles son los repuestos con mayor demanda o rotación. 
 Como resultado de dicha propuesta optimizaremos los costos que estas influyen en sus 
distritos puntos. 
Tabla 1 Matriz de consistencia. Fuente: Elaboración propia  
Matriz de consistencia 
 
 
Propuesta de implementación de lean manufacturing para optimizar los costos en el área de almacén de repuestos de la empresa automotriz HNOS MOYANOS S.A.C 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Problema general Objetivo general Hipótesis general Variables Dimension Indicadores Técnica Instrumento Metodología Poblacion 
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Costo de unidad almacenada 
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Costo de obsolecencia de inventario 
 
Matriz de operacionalización de variables 
 
 
Propuesta de implementación de lean manufacturing para optimizar los costos en el área de almacén de repuestos de la empresa automotriz HNOS MOYANOS 
S.A.C 
Matriz de operacionalización de las variables (X-Y) 
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Según Duran (2012). Se 
logra mediante la 
optimizacion de los 
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inventario 
 
Es medida a traves de una 
guia de observación 
elacontecimiento del 
estado en la que se 




Gestión de Inventario 
coste de mentener el inventario 
Coste de unidad almacenada 
 
Coste de obsolecencia de inventario 
Tabla 2 Matriz de operacionalización de variables Fuente: Elaboración propia 
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Resultados y discusión 
 
 
Para el levantamiento de la información en la empresa Hermanos Moyano S.A.C. fue 
fundamental conocer en qué medida los colaboradores de la empresa conocían los 
repuestos de las distintas marcas de autos, ya sea Toyota, Hyundai, Kia en sus diversos 
modelos más usados en la zona. 
Como resultado de la encuesta, en la ilustración 4 se puede observar que el 68 % del 
personal no tenía el conocimiento de las piezas de repuesto. Este resultado es 
preocupante, puesto que el poder identificarlos correctamente es primordial para el giro del 
negocio. De la misma forma, en la ilustración 5 apreciamos que el 69% de trabajadores 
están condicionados a no reportar sugerencias o reclamos, es decir que el clima 
organizacional no es favorable para el desenvolvimiento y la comunicación, lo cual puede 
ser determinante al momento de encontrar las causas de los problemas. 
En cuanto al factor de dificultad en el área de trabajo, en la ilustración 6 el 62% de los 
trabajadores señalaron que el desorden en el área de almacén les genera dificultad al 
momento de realizar sus operaciones. Consecuentemente en la ilustración 7 señala que el 
46% de los colaboradores afirma que el proceso de almacenamiento de los repuestos es 
el proceso con más problemas, de igual forma en la ilustración 8 el 46% señalaron que 
nunca encuentran espacio al momento de almacenar los repuestos, lo que hace que lo 
ubiquen en otros espacios, generando como resultado en la ilustración 9 que el 50% no 
logra encontrar los repuestos en los espacios asignados, de la misma forma en la 
ilustración 10 señala que a menudo el 50% de personas no encuentra las existencias de 
dos a tres veces en el día , el cual como consecuencia generan desorden y demoras en 
los tiempos en la búsqueda, los cuales al no ser utilizadas en su momento llegan a 
deteriorarse como se muestra en la figura 11 se observa que dichos repuestos se 
encuentran almacenados hasta su deterioro y generando stock y perdidas en los costos. 
En la ilustración 13 se identifica que el 38% se evidencia que el incremento de repuestos 
dañados se debe al desorden del almacén. También se nota que en la ilustración 17 la 
empresa no cuenta con indicadores y en la ilustración 18 los colaboradores proponen 
cuales serían los puntos para solucionar. Las cuales son la mala ubicación, incrementar el 
área del almacén, falta de capacidad de almacenamiento, comprar menos repuestos, 
perdida de repuestos. 
Los resultados obtenidos de la encuesta fueron seleccionados por su importancia y 




Prioridades Frecuencia % acumulado % acumulado 
Desorden en el Almacén 62 21% 62 21% 
Almacenamiento de Repuestos 46 16% 108 37% 
Picking de Repuestos 31 11% 139 48% 
Falta de Gestión de la Jefatura 25 9% 164 57% 
Exceso de Mercadería 25 9% 189 65% 
Ubicaciones totalmente llenas 23 8% 212 73% 










Mala Ubicación de Repuestos 21 7% 256 89% 
Ampliar el almacén 15 5% 271 94% 
Pérdida de Repuestos 9 3% 280 97% 
Repuestos almacenados en Intemperie 9 3% 289 100% 
TOTAL 289 100%   
































Ilustración 1 Diagrama Pareto. Fuente: Elaboración propia 
PORCENTAJE FRECUENCIA 

























































































































































































































Como resultado del diagrama de Pareto podemos encontrar los principales puntos obtenidos 
del levantamiento de información a la empresa, las cuales son: Relación de prioridades e 
Hipótesis, Almacenamiento de Repuestos, Desorden en el Almacén, Falta de conciencia del 
personal operativo del almacén, Falta de Gestión de la Jefatura, Ubicaciones totalmente 
llenas, Picking de Repuestos, Exceso de Mercadería. 
 
Relación de los factores prioritarios relacionados con los problemas 
específicos 
Posterior a la selección de los resultados obtenidos mediante el diagrama Pareto lo 
relacionamos con los problemas y objetivos específicos para su posterior desarrollo 
 
Problema Objetivo Resultados de Pareto 
 
¿Cómo la 
metodología cinco s 
incide en la reducción 
de los  desperdicios 
en el área de almacén 
? 
 
Determinar  como 
la la metodología 
cinco s incide en la 
reducción de los 
desperdicios en el 
área de almacén 
 
 
Almacenamiento de Repuestos 
 
Desorden en el Almacén 
 
¿De que manera la 
metodologia 5 s 
influye en la 
eficiencia de los 
trabajadores en area 
de almacén ? 
 
Determinar cómo 
la metodologia 5 s 
influye en la 
eficiencia de los 
trabajadores en 
area de almacén 
 
Falta de conciencia del personal 
operativo del almacén 
 
 
Falta de Gestión de la Jefatura 
 
¿De qué forma la 
metodologia Just in 
Time influye en el 
flujo de inventario en 
el área de almacén de 
repuestos? 
Plantear como la 
metodologia Just 
in Time influye en 
el flujo de 
inventario en el 
almacén de 
repuestos. 
Ubicaciones totalmente llenas 
 
 
Picking de Repuestos 
Exceso de Mercadería 
Tabla 4. Relación de la problemática de la problemática con los principales puntos encontrados 






Disciplina en el 
almacén 











Ilustración 2 Diagrama espina de pescado de Falta de capacidad de almacenamiento. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 3 Diagrama Espina de pescado de Disciplina dentro del almacén 
Fuente: Elaboración propia 
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En el diagrama de Espina de pescado, podemos apreciar en la ilustración 4 las 
causas que pueden estar generando en la falta de capacidad de almacenamiento, 
las cuales son la falta de capacitación, desconocimiento de los procesos, la falta de 
estandarización, nivel existencias alto, falta de limpieza, almacenamiento 
inapropiado, repuestos tirados, equipo poco acondicionado, los cuales logran abordar 
en la reducción de los desperdicios en el área de almacén. Asimismo, en la ilustración 
3 señala como problema la disciplina en el almacén, lo cuales debe prestar mayor 
énfasis en la causa siguiente como son la falta de capacitación, afectando la 
eficiencia en los trabajadores, carecer de compromiso en el trabajo, falta de 
compañerismo, orden en la manipulación de los equipos. 
Es decir, los factores causales que afectan al área de almacenamiento en la empresa 
automotriz deben determinarse y desarrollarse a través del método 5S, para mejorar 
los aspectos como la clasificación en el almacén, mejorar tiempos de demora, 
mejorar el ambiente laboral, organizar las herramientas y fortalecer el compromiso y 
disciplina en los colaboradores. 
 
Evaluación cinco s 
Debido a la desorganización de los materiales y repuestos en el área de almacén se 
propone la evaluación método 5S. En consecuencia, este método planea fomentar la 
disminución de los desperdicios del área de almacén en consecuencia influir en la 
mejora de la eficiencia de los trabajadores. Se realizó una evaluación mediante la 
observación y se puntúa cuidadosamente de acuerdo con su descripción del estado 
en el que se encuentra el área de almacenamiento. 
SELECCIONAR 
Item Requisito Puntuación 
1 
¿El lugar de trabajo esta despejado de artículos que no se ocupan para 
las actividades del proceso? 
3 
2 ¿Se encuentran objetos que no pertenecen al lugar de trabajo? 1 
3 ¿El área de trabajo esta libre de objetos personales en exceso? 2 
 
4 
¿Se encuentran separados o identificados los artículos innecesarios 




¿Existe algún riesgo de seguridad (Agua, químicos, pasillos 
bloqueados, maquinaría no segura)? 
2 
 Puntuación Máxima 25 
 Total 9 




Item Requisito Puntuación  
 
1 
¿Todos los artículos (Herramienta, químicos, equipos de medición, 
documentación, EPP, etc) se encuentran en el lugar designado de 




¿La documentación del proceso se encuentra en el lugar correcto ( 
punto de uso / almacenamiento)? 
2 
3 
¿Están los pasillos, estaciones de trabajo y ubicaciones de equipos 
claramente identificados / marcados? 
2 
4 ¿Están presentes indicadores visuales para identificar el trabajo actual? 1 
5 
¿Se guardan los artículos ( Herramienta, químicos, equipos de 












Item Requisito Puntuación 
1 
¿Los miembros del proceso pueden explicar que son y como se llevan 
acabo las 5S´s en su espacio de trabajo? 
2 
2 
¿La documentación del proceso ( IT, procedimientos, ayudas visuales , 
manuales) están accesibles? 
2 
3 








¿Se realiza el proceso de 5S´s de forma repetitiva entre los miembros 
del equipo? 
3 
 Puntuación Máxima 25 
 Total 10 





Item Requisito Puntuación 
1 
¿Están los pisos, paredes, escaleras, superficies, herramientas, lugares 
de trabajo libres de suciedad, mugre y polvo? 
2 
2 
¿Los contenedores de basura se vacían regularmente, no sobre pasan 
su capacidad y se encuentran identificados? 
2 
3 








¿Los materiales de limpieza son fácilmente accesibles y no falta ningún 
insumo (escobas, jalador, jerga, jabón)? 
3 
 Puntuación Máxima 25 
 Total 11 
Tabla 8 Elaboración propia, Fuente: Elaboración propia 
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DISCIPLINA 
Item Requisito Puntuación 
 
1 
¿Los KPI´s ( indicadores) del proceso son visibles y pueden ser 




¿Todos los miembros del equipo de trabajo están capacitados en 5S´s 
? 
2 
3 ¿El rol del equipo de 5S´s está claramente definido? 2 
4 ¿Se ha adoptado 5S´s como rutina diaria? 1 
5 ¿El personal se nota comprometido con el programa de 5S´s? 2 
 Puntuación Máxima 25 
 Total 10 





Resultados de la evaluación Cinco S en el área de almacén 
 
Resultado Maxima Real % 
Selección 25 9 36% 
Orden 25 10 40% 
Limpieza 25 11 44% 
Estandarización 25 10 40% 
Disciplina 25 10 40% 
General 125 50 40% 





Ilustración 5 Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se pudo identificar una vez aplicada la técnica 5S, un porcentaje general de 40% dentro 
del área de trabajo en donde realizan las actividades. Del resultado obtenido, se evidencia 
que aún se puede realizar una mejora o se podría interpretar como estado de mejora 
potencial en los varios puntos de inflexión que se tiene y que se debe de seguir 
disminuyendo esos índices de desperdicios. Por otra parte, en el estudio realizado por 
Baltodano et al (2015) menciona que la mala ubicación que se tiene en los repuestos 
repercute en la lentitud de las actividades de los trabajadores, en la búsqueda y tiempo 
de ocio afectando la eficiencia que debería tener y como vemos en la fase de ordenar que 
se tiene un 40% a 50% y que todavía existen retrasos en la ubicación de los repuestos, 
el cual puede optimizarse. Del mismo modo los autores Collado y Rivera (2018) aplicado 
la metodología 5s en una empresa automotriz obtuvo como resultado una reducción de 
4.89% en la entrega de los repuestos como se puede apreciar su estudio es experimental 
por el cual tiene un antes y un después para ver cuanto a variado. En nuestro estudio se 
puede ver que la entrega de los repuestos normalmente se encuentra en un buen estado 
de 60% con respecto a la información obtenida, donde sería bueno hacer una 
retroalimentación cada cierto periodo de tiempo para observar las mejoras e identificar y 


































8.5.1 Implementación de Seiri 
Para iniciar debe clasificar los elementos que son útiles de los que no, para 
ellos. Para ello presentamos las tarjetas de colores y identificando su función. 
 
8.5.2 Programación para implementar 
Para poder iniciar la programación es necesario el uso del programa 
informático denominado Microsoft Project seguido e la herramienta Diagrama 
de Gantt, este programa facilitara la implementación de las actividades a 
seguir para una eficiente implementación. 
En la ilustración 6, la tarjeta roja nos ayudara a identificar el repuesto o 
existencia que de ser desechado. 
 
Ilustración 6 Tarjeta roja, Fuente: Elaboración propia 
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En la ilustración 7, la tarjeta amarilla nos señalara que se debe reubicar el 
repuesto, existencia, herramienta y materiales para la limpieza. 
 
Ilustración 7 Tarjeta amarilla, Fuente: Elaboración propia 
 
 
Seguido de esto, para poder identificar si una herramienta o repuesto es necesario 













Ilustración 8 Flujograma, Fuente: Elaboración propia 
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Beneficios de la Selección: 
- Eliminar las existencias que no son necesarias en las operaciones. 
- Descartar los artículos que están en situación de obsolescencia. 
- Lograr una mejor optimización de los espacios para su aprovechamiento. 




8.5.3 Implementación de la Disciplina 
Para lograr una mejor eficiencia en los trabajadores dentro de la zona de 
almacén, se debe de cambiar los hábitos propios que tiene cada trabajador 
que permita tener mejoras en el área de trabajo, comprometiéndose en 
trabajar en un ambiente limpio y agradable para evitar accidentes. Para ello 
es necesario que se realice un mantenimiento diario de al menos 10 minutos 
antes de trabajar y después de terminar el trabajo y si es posible cuando se 
observen suciedades. Para que con la práctica se obtenga mejoras en el 
resultado de la eficiencia de los trabajadores en la limpieza, evitando así 
deterioros de los repuestos e insumos. 
Una de las maneras de enseñar al colaborador del área de almacén es, 
mediante la observación de los resultados arrojados por la evaluación 5S 
dentro de la Estandarización (Seiketsu), de la misma manera dando de cuenta 
que para despachar, ubicar o almacenar un repuesto se demora menos que 
en épocas anteriores a la evaluación. En consecuencia, la eficiencia de las 
labores de los colaboradores mejorara gradualmente. 
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Cuadro de inventario del almacén 
 
Cuadro de inventario de los repuestos 
Repuestos Costo unitario consumen cantidad Total de consumo Total de cantidad 
Disco de freno S/85.00 455 455 S/38,675.00 S/38,675.00 
Filtro de aceite S/34.00 455 455 S/15,470.00 S/15,470.00 
Filtro de aire S/60.00 444 444 S/26,640.00 S/26,640.00 
Amortiguadores S/150.00 444 444 S/66,600.00 S/66,600.00 
Bujias S/35.00 444 444 S/15,540.00 S/15,540.00 
Bombilla de luz S/138.00 423 423 S/58,374.00 S/58,374.00 
Espejos laterales S/80.00 423 423 S/33,840.00 S/33,840.00 
Zapata de freno S/75.00 423 423 S/31,725.00 S/31,725.00 
Pastillas de freno S/2.00 420 420 S/840.00 S/840.00 
Baterias S/75.00 420 420 S/31,500.00 S/31,500.00 
Filtros bosh S/75.00 420 420 S/31,500.00 S/31,500.00 
Fajas S/50.00 333 333 S/16,650.00 S/16,650.00 
Oring S/10.00 333 333 S/3,330.00 S/3,330.00 
Refrigerantes S/31.00 128 130 S/3,968.00 S/4,030.00 
Aceite para motor S/12.50 110 125 S/1,375.00 S/1,562.50 
Vistony hidrolina S/44.00 100 110 S/4,400.00 S/4,840.00 
Bobina nissan S/110.00 99 110 S/10,890.00 S/12,100.00 
Borne bateria S/12.90 99 111 S/1,277.10 S/1,431.90 
Liquido de freno S/25.00 98 100 S/2,450.00 S/2,500.00 
Inyectores de gasolina S/75.00 97 100 S/7,275.00 S/7,500.00 
Filtro de gasolina S/54.00 97 100 S/5,238.00 S/5,400.00 
Faros delanteros S/195.00 97 99 S/18,915.00 S/19,305.00 
Faros posteriores S/239.00 88 99 S/21,032.00 S/23,661.00 
Piñon de engranaje S/100.00 88 99 S/8,800.00 S/9,900.00 
Piñon de cigüeñal S/60.00 77 99 S/4,620.00 S/5,940.00 
Bomba de agua S/360.00 77 99 S/27,720.00 S/35,640.00 
Arrancadores S/195.00 77 99 S/15,015.00 S/19,305.00 
Obturador S/230.00 66 99 S/15,180.00 S/22,770.00 
Faja de alternador S/60.00 66 99 S/3,960.00 S/5,940.00 
Alternador toyota S/350.00 55 99 S/19,250.00 S/34,650.00 
Limpiador de carburador S/18.00 55 99 S/990.00 S/1,782.00 
Total S/3,040.40   S/543,039.10 588941.4 
Tabla 10 Inventario de almacén, Fuente: Elaboración propia 
 
En este cuadro se muestra las existencias y las cantidades de repuestos 
almacenados en el área de almacén, la cuales se estiman los costos unitarios como 
también la cantidad consumida anualmente. Se recopiló la información de la empresa 
y se clasificó en este trabajo para obtener una mejor interpretación de los datos. 
Posteriormente se organizarán los datos para saber cuál de los repuestos presentan 
mayor flujo del inventario, es decir que se venden más y que son lo más rápido en 
agotarse, en consecuencia, poseen mayor rotación de inventario caso contrario 
también se puede identificar los repuestos que se demora en agotarse generando 
costo de almacenamiento en los inventarios. 
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Metodología Just in time aplicando la ley ABC en los costos unitario de los 
repuestos en el almacén. 
 
Clasificacion ABC por costo unitario 
Repuestos Costo unitario Acumulado %Acumulado Zona % 









Alternador toyota S/350.00 S/710.00 23% A 
Faros posteriores S/239.00 S/949.00 31% A 
Obturador S/230.00 S/1,179.00 39% A 
Faros delanteros S/195.00 S/1,374.00 45% A 
Arrancadores S/195.00 S/1,569.00 52% A 
Amortiguadores S/150.00 S/1,719.00 57% A 
Bombilla de luz S/138.00 S/1,857.00 61% A 
Bobina nissan S/110.00 S/1,967.00 65% A 
Piñon de engranaje S/100.00 S/2,067.00 68% A 
Disco de freno S/85.00 S/2,152.00 71% A 
Espejos laterales S/80.00 S/2,232.00 73% A 
Zapata de freno S/75.00 S/2,307.00 76% A 
Baterias S/75.00 S/2,382.00 78% A 





Inyectores de gasolina S/75.00 S/2,532.00 83% B 
Filtro de aire S/60.00 S/2,592.00 85% B 
Piñon de cigüeñal S/60.00 S/2,652.00 87% B 
Faja de alternador S/60.00 S/2,712.00 89% B 
Filtro de gasolina S/54.00 S/2,766.00 91% B 
Fajas S/50.00 S/2,816.00 93% B 
Vistony hidrolina S/44.00 S/2,860.00 94% B 






Filtro de aceite S/34.00 S/2,929.00 96% C 
Refrigerantes S/31.00 S/2,960.00 97% C 
Liquido de freno S/25.00 S/2,985.00 98% C 
Limpiador de carburador S/18.00 S/3,003.00 99% C 
Borne bateria S/12.90 S/3,015.90 99% C 
Aceite para motor S/12.50 S/3,028.40 100% C 
Oring S/10.00 S/3,038.40 100% C 
Pastillas de freno S/2.00 S/3,040.40 100% C 
Total S/3,040.40    100% 
Tabla 11. Clasificación ABC en los costos unitarios. Fuente: Elaboración propia 
 
Zona Nº elementos %repuestos %Acumulado %inversion %inv A 
A 14 45% 45% 78% 78% 
B 8 26% 71% 16% 94% 
C 9 29% 100% 6% 100% 
 31 100%  100%  
 
Tabla 12 tabla resumen en los costos unitarios. Fuente: Elaboración propia 
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En la gráfica ABC se puede apreciar que el costo total de unidad almacenada es de 
3,040.40 soles y el número de elementos que se encuentran conformados de acuerdo 
a la clasificación A, B y C es de 14, 8 y 9 tipos de repuestos respectivamente, la cual 
representan el 45%, 26% y 29% de los repuestos contenidos en el inventario, los 
cuales son responsables de generar el 78%, 16% y 6% de las inversiones realizada 
por la empresa. 
Ilustración 9 Di gr m  Par to en los c tos unitarios, FUENTE: Elaboración 
propia 
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Clasificación ABC por cantidad comprada anualmente 
 
Inventario por cantidad comprada anualmente 
Repuestos Costo unitario Cantidad Total Acumulado %Acumulado Zona % 















Filtro de aceite S/34.00 455 S/15,470.00 S/54,145.00 9% A 
Filtro de aire S/60.00 444 S/26,640.00 S/80,785.00 14% A 
Amortiguadores S/150.00 444 S/66,600.00 S/147,385.00 25% A 
Bujias S/35.00 444 S/15,540.00 S/162,925.00 28% A 
Bombilla de luz S/138.00 423 S/58,374.00 S/221,299.00 38% A 
Espejos laterales S/80.00 423 S/33,840.00 S/255,139.00 43% A 
Zapata de freno S/75.00 423 S/31,725.00 S/286,864.00 49% A 
Pastillas de freno S/2.00 420 S/840.00 S/287,704.00 49% A 
Baterias S/75.00 420 S/31,500.00 S/319,204.00 54% A 
Filtros bosh S/75.00 420 S/31,500.00 S/350,704.00 60% A 
Fajas S/50.00 333 S/16,650.00 S/367,354.00 62% A 
Oring S/10.00 333 S/3,330.00 S/370,684.00 63% A 
Refrigerantes S/31.00 130 S/4,030.00 S/374,714.00 64% A 
Aceite para motor S/12.50 125 S/1,562.50 S/376,276.50 64% A 
Vistony hidrolina S/44.00 110 S/4,840.00 S/381,116.50 65% A 
Bobina nissan S/110.00 110 S/12,100.00 S/393,216.50 67% A 
Borne bateria S/12.90 111 S/1,431.90 S/394,648.40 67% A 
Liquido de freno S/25.00 100 S/2,500.00 S/397,148.40 67% A 
Inyectores de gasolina S/75.00 100 S/7,500.00 S/404,648.40 69% A 
Filtro de gasolina S/54.00 100 S/5,400.00 S/410,048.40 70% A 
Faros delanteros S/195.00 99 S/19,305.00 S/429,353.40 73% A 
Faros posteriores S/239.00 99 S/23,661.00 S/453,014.40 77% A 
Piñon de engranaje S/100.00 99 S/9,900.00 S/462,914.40 79% A 
Piñon de cigüeñal S/60.00 99 S/5,940.00 S/468,854.40 80% A 
Bomba de agua S/360.00 99 S/35,640.00 S/504,494.40 86% B  
14% 
Arrancadores S/195.00 99 S/19,305.00 S/523,799.40 89% B 
Obturador S/230.00 99 S/22,770.00 S/546,569.40 93% B 
Faja de alternador S/60.00 99 S/5,940.00 S/552,509.40 94% B 
Alternador toyota S/350.00 99 S/34,650.00 S/587,159.40 100% C 
6% 
Limpiador de carburador S/18.00 99 S/1,782.00 S/588,941.40 100% C 
Total S/3,040.40  S/588,941.40     
Tabla 14 Clasificación ABC por cantidad comprada anualmente. Fuente: Elaboración propia 
 
 
Zona Nº elementos %repuestos %Acumulado %inversion %inv A 
A 25 81% 81% 80% 80% 
B 4 13% 94% 14% 94% 
C 2 6% 100% 6% 100% 
 31 100%  100%  
 
Tabla 15 tabla de resumen por cantidad comprada anualmente. Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 10 Diagrama Pareto por cantidad comprada anualmente, FUENTE: 
Elaboración propia 
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De la misma manera la gráfica ABC se puede identificar las cantidades que se 
compran y que son almacenadas anualmente en el inventario, se puede apreciar que 
el costo total de las cantidades almacenadas es de 588,941.40 soles y el número de 
elementos que se encuentran conformados de acuerdo a la clasificación A, B y C es 
de 25, 4 y 2 tipos de repuestos respectivamente, la cual representan el 81%, 13% y 
6% de todo los repuestos contenidos en el inventario, los cuales son responsables 
de generar el 80%, 14% y 6% de las inversiones realizada por la empresa. 
 
Inventario ABC de repuestos por consumo anual 
 
Inventario de repuestos por consumo anual 
Repuestos Costo unitario consumen Total Acumulado %Acumulado Zona % 








Bombilla de luz S/138.00 423 S/58,374.00 S/124,974.00 23% A 
Disco de freno S/85.00 455 S/38,675.00 S/163,649.00 30% A 
Espejos laterales S/80.00 423 S/33,840.00 S/197,489.00 36% A 
Zapata de freno S/75.00 423 S/31,725.00 S/229,214.00 42% A 
Baterias S/75.00 420 S/31,500.00 S/260,714.00 48% A 
Filtros bosh S/75.00 420 S/31,500.00 S/292,214.00 54% A 
Bomba de agua S/360.00 77 S/27,720.00 S/319,934.00 59% A 
Filtro de aire S/60.00 444 S/26,640.00 S/346,574.00 64% A 
Faros posteriores S/239.00 88 S/21,032.00 S/367,606.00 68% A 
Alternador toyota S/350.00 55 S/19,250.00 S/386,856.00 71% A 
Faros delanteros S/195.00 97 S/18,915.00 S/405,771.00 75% A 
Fajas S/50.00 333 S/16,650.00 S/422,421.00 78% A 





Filtro de aceite S/34.00 455 S/15,470.00 S/453,431.00 83% B 
Obturador S/230.00 66 S/15,180.00 S/468,611.00 86% B 
Arrancadores S/195.00 77 S/15,015.00 S/483,626.00 89% B 
Bobina nissan S/110.00 99 S/10,890.00 S/494,516.00 91% B 
Piñon de engranaje S/100.00 88 S/8,800.00 S/503,316.00 93% B 
Inyectores de gasolina S/75.00 97 S/7,275.00 S/510,591.00 94% B 
Filtro de gasolina S/54.00 97 S/5,238.00 S/515,829.00 95% B 






Vistony hidrolina S/44.00 100 S/4,400.00 S/524,849.00 97% C 
Refrigerantes S/31.00 128 S/3,968.00 S/528,817.00 97% C 
Faja de alternador S/60.00 66 S/3,960.00 S/532,777.00 98% C 
Oring S/10.00 333 S/3,330.00 S/536,107.00 99% C 
Liquido de freno S/25.00 98 S/2,450.00 S/538,557.00 99% C 
Aceite para motor S/12.50 110 S/1,375.00 S/539,932.00 99% C 
Borne bateria S/12.90 99 S/1,277.10 S/541,209.10 100% C 
Limpiador de carburador S/18.00 55 S/990.00 S/542,199.10 100% C 
Pastillas de freno S/2.00 420 S/840.00 S/543,039.10 100% C 
Total S/3,040.40  S/543,039.10     
 
Tabla 16 Clasificación ABC de repuestos por consumo anual Fuente: elaboración propia 
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Zona Nº elementos %Articulos %Acumulado %inversion %inv A 
A 13 42% 42% 78% 78% 
B 8 26% 68% 17% 95% 
C 10 32% 100% 5% 100% 
 31 100%  100%  
 




Ilustración 11 Diagrama Pareto de repuestos por consumo anual. 
FUENTE: Elaboración propia 
 
 
Finalmente, en el método de clasificación ABC se puede observar las cantidades 
de repuestos consumidas que presentan mayor demanda de compra y que son 
almacenadas anualmente en el inventario. Esta representa un costo total de 
543,039.10 soles, de la misma manera, el número de elementos en la clasificación 
A, B y C es de 13, 8 y 3 respectivamente la cual representan el 42%, 26% y 32% 
del total de repuestos contenidos en el inventario, los cuales son responsables de 
generar el 78%, 17% y 5% de las inversiones realizada por la empresa. 
Como interpretación general de la metodología ABC aplicado al inventario se pudo 
obtener que Los principales repuestos que presentar mayor venta son: Bomba de 
agua, Alternador , Faros posteriores, Obturador, Faros delanteros, Arrancadores, 
Amortiguadores, Bombilla de luz, Bobina Nissan, piñón de engranaje, Disco de 
freno, Espejos laterales, Zapata de freno, baterías. Estos repuestos generan 
mayores ganancias a la empresa. 
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De la misma manera, al hacer la comparación entre las 3 formas de clasificación 
ABC se puede identificar que los repuestos que han sido escritos anteriores son 
los que presentan mayor demanda, así como señala Rubén et al (2018), el cual 
obtuvo como resultado un 80% de las ventas, el cual representa el 22% de 
artículos de la empresa. De manera similar, nuestro resultado arrojó un 78% y 22% 
difiriendo en pequeñas cantidades. También conocer las compras a proveedores 
anualmente mediante la cantidad consumida por los clientes, evidenciando una 
cantidad de stock almacenada de 302 repuestos, los cuales tienen un costo de 
mantener y obsolescencia de 45,902.30 soles anuales. 
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Conclusiones y recomendaciones 
 
Conclusiones generales 
En esta tesis se diseñó la propuesta del Lean Manufacturing el cual se optimizó los 
costos en el área de almacén de repuestos de la empresa automotriz. Por qué se 
identificó los principales factores que ocasionaban las deficiencias en el área de 
trabajo donde realizaban los trabajadores su función, también se identificó los 




En esta tesis se evidencio los aspectos causales de los desperdicios en el área de 
almacén, porque se logró identificar un ambiente poco organizado, repuestos 
almacenados no tan optima en los inventarios y, también tiempos ociosos, y la falta 
de continuidad de limpieza en las áreas de trabajo. 
En esta tesis se determinó cómo la metodología cinco s influye en la eficiencia de 
los trabajadores en área de almacén, porque se encontró un deficiente 
compañerismo dentro del ambiente laboral, la cual no era favorable para la 
identificación de los problemas y solucionarlos, también realizar de la limpieza 
rutinaria del almacén mejoraría la eficiencia en el despacho y almacenamiento. De 
la misma forma se puede contrastar a la aplicación de la metodología que utilizo 
Collado y Rivera (2018) con la implementación de las 5s logró mejoras entre ellas la 
reducción el tiempo de entrega en un 4.89%. 
En esta tesis se evidencio como la metodología just inTime influye en el flujo de 
inventario en el almacén, por que permitió distinguir los repuestos con mayor rotación 
dentro de los inventarios, la cual trae consigo costos de mantener, y como 
consecuencia deterioros y sobre stock. En relación a la investigación de Carhuachín 
(2018) aplica la metodología Just in Time acompañado de VSM teniendo como 
resultados el cumplimiento de pedidos incrementado en 17.03% y una rotura de 
stock en un 19.69%. podemos entender que en nuestra investigación se acerca ya 
que al igual que el autor aplicamos la metodología Just in Time. Por último, el 
resultado de esta metodología ABC influyó en el inventario en un 78% de las ventas 
que se concentran 13 elementos de repuestos que representan el 22% del total de 
inventario. Llegando a contrastar de manera semejante a la investigación de Marcias 
y Limón (2019) que implementó la clasificación ABC en una empresa mexicana, 
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obteniendo que un 80% de las ventas se concentran en 28 artículos que representan 







Se recomienda la implementación de un MRP Para un mejor manejo de los repuestos 
que existen dentro del almacén y no incurrir en exceso de inventario que ocasiona 
costo de almacenamiento y tener lo necesario para la venta. Asimismo, implementar 
nuestro estudio de trabajo. 
Se recomienda para futura investigaciones implementar la metodología VSM para 
tener un mejor detenimiento de todos los procesos que realiza la empresa. Debido a 
que nuestra investigación se basa en una propuesta, pero enfocado al área de 
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¿Cuándo Ud. va a extraer (Picking) un 
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Anexo 1: Resultados de la encuesta 
 
  
Ilustración 13 Fuente: 
Elaboración propia 




Ilustración 15 Fuente: Elaboración propia Ilustración 14 Fuente: Elaboración propia 
 




reclamos o propuestas de… 
¿Sus Jefes están dispuestos a 
escucharlos ante quejas, 








¿Cuándo Ud. va a almacenar un 




15% 23% 15% 
0% 
a. Casi b. c. Nunca d. Otros 
siempre Siempre 
Ilustración 17 Fuente: Elaboración propia 
51  
b. No a. Si 
0% 
¿El Almacén cuenta con procedimientos 
de todos los procesos involucrados 












































Ilustración 23 Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 19 Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 20 Fuente: Elaboración propia 
0% 20% 40% 60% 80% 
60% 
30% 
10% c. Nunca (nunca… 
b. Casi siempre (en una o… 
a. Siempre (todas las… 
¿Con qué frecuencia Los materiales que 






30% c. Ninguna Vez 
a. Más de dos veces… 
0% 
¿Con qué frecuencia los repuestos 
que Ud. extrae se encuentran 
fuera de su ubicación? 
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¿Son útiles para su labor diaria 







Ilustración 25 Fuente: Elaboración propia 
 
 
Ilustración 24 Fuente: Elaboración propia 
1. 



























Anexo 3: Validación ficha de observación 
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